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JUNIORS ELECT 
JOSEPH A. HOWE 
AS PRESIDENT 
S p i r i t e d V o t i n g M a r k s 
E l e c t i o n s ; O t h e r s W i n 
By C l o s e M a r g i n 
Winning wi th an impress ive m a j o r -
y of votes, J o s e p h J . Howe, J u n i o r 
hilosophy s t u d e n t of P e l h a m Manor . 
N. Y., w a s e lec ted to t h e p res idency 
f the J u n i o r class at a class mee t ing 
sld y e s t e r d a y noon. T h e success fu l 
andidate. w h o w a s a m e m b e r of t h e 
•eshman footba l l team, de fea ted 
•jminees J o h n T. Riley, F r a n c i s P . 
Roy. A d a m J . Varone , C h a r l e s J . Mc-
Govern . and E d w a r d A. C r o u c h l e y . 
With a p lu ra l i t y of a b a r e five votes 
ojer his neares t r iva l J a m e s E. P e t -
tine, f o r the last t h r e e y e a r s a m e m -
b r of t h e footba l l team, a n d a Cowl 
5 aff m e m b e r s ince his s o p h o m o r e 
y ar, de f ea t ed E d w a r d J. MacDouga ld 
t< i- the post of v ice -pres iden t . Pe t t i ne , 
» i o res ides in Crans ton , is a m e m -
b r of t h e ph i losophy divis ion. His 
i ponents were , bes ides MacDougald , 
Casimir L. Po te ra , R i c h a r d H. B lake , 
Henry F . Cimini , G e o r g e H. G a r d n e r , 
and T h e o d o r e A. Mil ler . 
[n the mos t ho t l y contes ted r ace 
j > i t he w h o l e class campa ign F r a n c i s 
X. McCar thy , a r t s s tuden t , won t h e 
| t c r e t a r y s h i p by the m a r g i n of o n e 
rote. McCar thy , a r e s iden t of Eas t 
Providence, is an ac t ive m e m b e r of 
I ihe Debat ing Union , t h e Ver i t a s staff, 
! uid of i n t r a m u r a l ba ske tba l l t eams , 
rod has been s p o r t s ed i to r of ihe 
Cowl since last F e b r u a r y . He de-
feated J a m e s E. Walsh, J o h n F. G ib -
bons, Wil l iam A. Mil ler , and C h a r l e s 
J. Dolan. 
John K e e n a n , J u n i o r bus iness s tu -
| dent, de f ea t ed Dona ld A. De lahun t , 
Matthew P . Ga l l aghe r a n d J o s e p h L. 
Zalenski f o r the post of c lass t r eas -
iTOur. K e e n a n won by a smal l m a j o r -
ity in a contes t a m o n g t h e cand ida tes . 
H< was a m e m b e r of last y e a r ' s v a r -
sit baseba l l squad, and is a n a t i v e 
of S t ra t ford , Conn . 
Debaters Will Hold 
Intra-Murals Today 
i on t inu ing its p r o g r a m of i n t r a -
rai ral debates , t he P r o v i d e n c e Col-
lege Deba t i ng Union wi l l hold its 
md g roup of i n t e r - m e m b e r con-
1k s of the c u r r e n t season th i s a f -
lei >non at 2:15, accord ing to Danie l 
E.Geary, Jr . . '40. Union d e b a t e m a n a -
I " 
The first d e b a t e wi l l h a v e as i ts 
topic "Resolved: T h a t the Uni ted 
$fctes g o v e r n m e n t shou ld ma in t a in a 
policy of stri«t isolat ion." J o h n F. 
O'Gara, '40 and F r a n c i s J . Magu i re , 
'42 will de fend the a f f i r m a t i v e aga ins t 
t t negat ive a r g u m e n t s of F r a n c i s E. 
Greene. '41 and Russel l R. J a lbe r t . '42. 
The second d e b a t e of t h e a f t e rnoon 
«11 follow wi th J a m e s R. McGowan . 
U and Wil l iam J. McGair . '40 up -
cHing the resolut ion "Tha t r a i l roads 
ilri be owned a n d opera ted by t h e 
ri rnl government" . T h e nega t ive 
a n will b e composed of Cha r l e s E. 
Sweeney '41 and Daniel E. Geary . "40 
FRIARS CLUB INDUCTS 
FOUR NEW MEMBERS 
The F r i a r s C lub . P rov idence Col-
lege hospi ta l i ty organizat ion, induc ted 
f « r new m e m b e r s in to the c lub a t 
n r ee l ing held in H a r k i n s Ha l l last 
n&it The n e w m e m b e r s a re : Wi l l i am 
Murphy of D a n b u r y . Conn. , and Ed-
ward Ledoux , of Webster . Mass.. bo th 
scions. and Wi l l iam Danahy . '41. of 
Hopkinton. M a s s . and Wi l l iam Smi th , 
of Pi t t s f ie ld , Mass 
Seniors Conduct Annual Superlative Poll; 
Voting Ranges From Theodicy to Lamarr 
T H A N K S G I V I N G 
P r o v i d e n c e Col lege wil l ob-
se rve Thanksg iv ing d a y on Nov. 
30. i t was a n n o u n c e d last n igh t 
by the Rev. A r t h u r H. C h a n d -
ler. O.P.. dean. F a t h e r C h a n d l e r 
a lso a n n o u n c e d tha t classes wil l 
b e d ismissed f o r t h e ho l iday at 
noon, Nov. 29. and wi l l be re-
s u m e d on Dec. 4. 
S t u d e n t s whose homes a r e in 
s ta tes wh ich wi l l obse rve t h e 
ho l iday on Nov. 23, wi l l be 
obliged, never the less , to comply 
wi th the da t e set b y the College. 
Mixer Is Held 
By Frosh, Sophs 
V a r i e t y E n t e r t a i n m e n t is 
H e l d ; F o o t b a l l G a m e 
W o n B y F r o s h 
A p p r o x i m a t e l y 300 s t u d e n t s a t t e n d e d 
t h e a n n u a l f r e s h m a n - s o p h o m o r e m i x e r 
wh ich was held last n igh t in H a r k i n s 
Hal l T h e e n t e r t a i n m e n t a t n igh t 
fo l lowed a footba l l g a m e and a tug 
of w a r wh ich w e r e held on the same 
c a m p u s yes t e rday a f t e r n o o n . 
T h e first yea r men d r u b b e d the 
sophomores 20-0 in the footba l l game . 
T h e tug of w a r w a s w o n by t h e soph-
o m o r e s w h o dragged the losers t h r o u g h 
a p i le of mud , w a t e r and sand. 
T h e e n t e r t a i n m e n t d u r i n g t h e eve-
n ing f e a t u r e d mus ic by K e n n e t h F. 
Cayton, '42; an imi ta t ion of Hi t l e r by 
Ben Rizzutto, '43: songs by Rober t 
Dunn , '42; poems by J o h n Rylander , 
'42; and a F lo radora act by Dan C a r -
ley. Mor in Gibney . " D u k e " Dugas. 
Wil l ian Ga l lagher . Wi l l i am F l e m m i n g 
and J o h n Donnel ly . J o s e p h McLaugh-
lin. '42. w a s m a s t e r of ce remonies . 
T w o commi t t ee s w e r e in c h a r g e of 
the a r r a n g e m e n t s f o r the affa i r . T h e 
sophomore c o m m i t t e e cons is ted of 
J o h n J. Lavoie , c h a i r m a n ; Rober t F . 
Dunn . Danie l R. F la te ly , J o s e p h Sul l i -
van. J o h n A. Yockers , J a m e s F. Caf f -
ry . J o h n O 'Conne l l and Rober t 
Cooney. 
Inc luded on the f r e s h m a n commi t -
t ee w e r e : J o s e p h F. Ca rney , cha i r -
man . F r a n k J . T u r b e t . Rober t T. 
K a r s h n e r . Wil l iam P . F l e m m i n g , 
Cha r l e s T. Conway . Leo F. Leary , Wil-
l iam F. Juges , Wi l l i am F. Quinn and 
J o h n F. Ga rvey , a l l f r e s h m e n . 
CRANSTON CLUB 
ELECTS OFFICERS 
E d w a r d DiPann i , '40. w a s chosen 
p r e s i d e n t of t h e n e w l y organ ized 
Crans ton C lub at the in i t ia l m e e t i n g 
of t h e c l u b he ld in H a r k i n s Ha l l las t 
week . O t h e r of f icers chosen at t h e 
mee t ing w e r e : P a u l C a r b e r r y , '42, 
v ice-pres ident : J a m e s Pe t t ine , '41, 
s e c r e t a r y and J a m e s Jenn ings , '42, 
t r ea su re r . 
J o h n O'Connel l , '42, was chosen 
c h a i r m a n of t h e c h a r t e r c o m m i t t e e 
and J a m e s J e n n i n g s w a s n a m e d cha i r -
m a n of t h e social commi t tee . Bo th 
c h a i r m e n h a v e y e t to select the m e m -
b e r s of the commi t t ees w h i c h they 
head . 
Philosophy Group 
To Hold Circle 
Danie l J . McAr thu r . '40. w a s elected 
p res iden t of the Ph i lo sophy C l u b a t a 
mee t ing he ld y e s t e r d a y in room 33. 
Elec t ions for o t h e r off ices wil l t a k e 
p lace at a l a t e r mee t ing . 
P l a n s w e r e discussed f o r a scholast ic 
circle to b e he ld b e f o r e the s t u d e n t 
body on the feas t of St. Alber t . Dan -
iel J. M a c A r t h u r . '40. wi l l d e f e n d a 
thesis, t he t i t le of wh ich wil l b e an -
nounced la te r . O b j e c t o r s to the t h e -
sis wil l be F r a n c i s E. Greene . '41: 
T h o m a s H Levesque . "40. and Ed-
w a r d J. McCaf fe ry P a p e r s wil l b e 
read b y A n t h o n y Sasso. '40 a n d Mar-
t in Orzeck . '41. 
Pyramid Players 
Present Three Plays 
Cast for 'Brother Orchid' to Be 
Selected Next Week 
T h e P y r a m i d P layers . P r o v i d e n c e 
College s tuden t organiza t ion , opened 
its c u r r e n t season in H a r k i n s Hall 
Wednesday wi th the p re sen ta t i on of 
t h r e e one-act l abo ra to ry piays. a t -
t ended of 400 persons . A n i n f o r m a l 
d a n c e w a s held immed ia t e ly fo l low-
ing t h e plays. 
Inc luded in the cas t of "Long Dis-
tance" . b y Wil l iam Upson w e r e : 
J o s e p h M c L a u g h l i n . '42; Wi l l i am 
Mar t ine l l i . '43; J o h n S tewar t , '43; P a u l 
Lesperence . '43; Edward Hea ly . '43 
a n d Maur ice Fagen, '43. 
T h e cast of "The U n d e r Dog" w e r e 
Wil l iam Gr i f fen . 43; Wil l iam C o r k -
ery , '43; Thomas Far re l l , '41; F r a n c i s 
X. McCar thy . '41 and Wi l l iam Gibson, 
'43. 
" T h a n k You Doctor", by Gi lber t 
E m e r y w a s p r e s e n t e d by F r a n c i s S tad -
nicki , '43; E d w a r d Healey , '43; J a m e s 
MacAleer , '42; F r a n c i s X. McCar thy , 
"41 a n d D- Ha ro ld Dennis . '43. 
J o s e p h A. Wade . '40, was t h e m a n -
a g e r in cha rge of p roduc t ion . J o h n 
Me lv in Reynolds , '40. w a s bus iness 
manage r . 
Ushe r s w e r e K a r l K e u h n e r . '40; 
Joseph Byron , '40: E d w a r d Dupras , 
'40 and P a t r i c k Brannon , '41. 
T h e t echn ica l staff of t h e "Night of 
E n t e r t a i n m e n t " w e r e G e o r g e Carrol l , 
'40; J o s e p h Keough . '40; J o h n Sher lock 
'40; J a m e s Gi l l igan, '40; J o h n O'Reil ly , 
'40; Cha r l e s S w e e n e y . '41; E d w a r d 
Donlon, '43; Denn i s Izzi, '43; F r a n k 
T r a m o n t i , '43; J o e p h O'Shea , '43; S a m -
uel Turi l lo , '43: L ione l L a n d r y . '40. 
T h e p lays w e r e p roduced by p e r -
mission of the copyr igh t owners . Long-
mans , G r e e n e and Co. 
T h e cast f o r " B r o t h e r Orch id" , t h e 
m a j o r p lay wh ich wil l be p roduced 
b y the P y r a m i d P l a y e r s wi l l b e com-
pleted n e x t w e e k it w a s a n n o u n c e d 
y e s t e r d a y by Wade. Rehea r sa l s f o r the 
p lay wi l l begin shor t ly a f t e r cas t ing 
is comple ted . 
W a d e also a n n o u n c e d y e s t e r d a y t h a t 
t h e m e m b e r s of the t echn ica l staff 
of the P y r a m i d P l a y e r s a r e bu i ld ing 
a model s tage, in scale, in o r d e r to ex-
pe r imen t w i t h scenery and ac t ion f o r 
the two m a j o r p roduc t ions of t h e year , 
"Bro the r Orch id . " and t h e a n n u a l 
mus ica l comedy which wi l l b e held in 
Apr i l . 
Orders for 'Veritas' 
To Be Taken Soon 
Payment for Annual May Be 
Made in Installments 
O r d e r s f o r the Ver i tas . P r o v i d e n c e 
Col lege a n n u a l Sen ior pub l ica t ion , wi l l 
b e t a k e n f r o m u n d e r g r a d u a t e s beg in-
n ing n e x t M o n d a y morn ing , accord ing 
to an a n n o u n c e m e n t m a d e y e s t e r d a y 
by J o h n M. Reynolds . '40. bus iness 
manage r . 
Reynolds expressed hope tha t s tu -
den t s would avai l t hemse lve s of t h e 
Veri tas ' n e w budge t p lan in o b t a i n -
ing the n e x t issue of t h e yea rbook , 
now in p repa ra t ion . He also s ta ted 
tha t the p r i c e of t h e pub l i ca t ion f o r 
u n d e r g r a d u a t e s wou ld b e f o u r dol lars . 
All o rders , wh ich wil l not necessar i ly 
have to be accompanied by t h e usua l 
d o w n paymen t , mus t be p laced b e f o r e 
N o v e m b e r 30. 
Sen io r s a r e u r g e d to si t f o r t he i r 
Ver i tas p h o t o g r a p h s as soon as it is 
conven ien t f o r t h e m Reynolds po in t -
ed out tha t an ea r ly s i t t ing wi l l en -
ab l e p h o t o g r a p h e r s to spend m o r e 
t ime on ind iv idua l p i c tu re s t h e r e b y 
ob ta in ing b e t t e r r esu l t s . 
Literary Group 
To Mark Feast 
Aquino Club to Attend Mass in 
Honor of St. Thomas 
T h e Aqu ino L i t e r a ry C lub of P r o v -
idence Col lege wi l l m a r k the feas t of 
Sa in t Thomas , pa t ron of school on 
Monday . N o v e m b e r 13. by a t t e n d i n g 
the Mass of the feast in H a r k i n s Hal l . 
T h e Mass wi l l be ce lebra ted by t h e 
Rev. Pau l C. P e r r o t t a . O.P., m o d e r a t o r 
of t h e c lub. T h e Rev. W. A q u i n a s 
H innebusch , O J ' . . w h o has r ecen t ly 
comple ted supe r io r scholast ic s tud ies 
a t Oxfo rd , wi l l de l iver an a d d r e s s on 
the s ignif icance of t h e A q u i n a n t r a -
di t ion in m o d e r n pedagogy. T h e m e m -
bers of the c l u b have inv i ted all s tu-
den t s w h o wish to c o m m e m o r a t e t h e 
feas t of t h e p a t r o n of school to as-
sist-
At a mee t ing of the c lub last Mon-
day n ight . F a t h e r P e r r o t t a we lcomed 
new m e m b e r s a n d ou t l ined to t h e m 
t h e pu rpose of the club. P l a n s w e r e 
f o r m u l a t e d for a social wh ich wi l l b e 
held N o v e m b e r 23. in H a r k i n s Hal l . 
Inv i t a t ions have been sen t to t h e I ta l -
ian Clubs of P e m b r o k e College, 
B r o w n Univers i ty , Rhode Is land S t a t e 
Col lege and Rhode Is land Col lege of 
Educa t ion . P r i n c i p a l s p e a k e r s at t h e 
a f f a i r wil l be. F a t h e r Pe r ro t t a , Co l . ' 
A n t h o n y D y e r ar.d J u d g e Anton io 
Capotosto. Danc ing and r e f r e s h m e n t s 
wi l l follow. 
P l a n s f o r a dance to be he ld in the 
near f u t u r e w e r e discussed. T h e elec-
t ions of a Dean and a S t e w a r d took 
place. J o h n Lombard i . '40 w a s e lec t -
ed Dean and F r a n k Di Trag l i a . '40, 
w a s chosen as S t e w a r d . 
Sophomores Plan 
For Annual Dance 
T h e c o m m i t t e e w h i c h wi l l a r r a n g e 
f o r t h e a n n u a l s o p h o m o r e h o p to b e 
he ld this y e a r on F r i d a y evening , Nov. 
24, in H a r k i n s Hall , w a s n a m e d b y the 
off icers of the s o p h o m o r e class yes-
t e r d a y . T h e off icers a re sti l l u n d e -
cided as to w h e t h e r t h e hop wil l be 
f o r m a l o r s emi - fo rma l . 
A p p o i n t e d to t h e c o m m i t t e e w e r e 
J o h n L. Lavo ie and Robe r t Dunn , f av -
ors: Ph i l l i p E. Foley and R a y m o n d P. 
C a r b e r r y . e n t e r t a i n m e n t : J o h n P. 
F l y n n and J o s e p h H. Su l l ivan , o rches-
t ra ; A l b e r t C a r n a v a l e and Wi l l iam C. 
Reilly, t ickets and J o h n A. Yockers . 
Wil l iam G. S m i t h a n d Richard H. Mc-
Mul len . r e f r e s h m e n t s . 
Fr. Kreiger, O.F.M. 
To Celebrate Mass 
T h e Rev . Anse lm A. K r e i g e r , O.F.M.. 
w h o w a s o r d a i n e d to t h e p r i e s thood 
N o v e m b e r 1, a t t he F ranc i scan Mon-
a s t e r y a t P a t e r s o n , N. J . , by t h e Most 
R e v e r e n d T h o m a s H. McLaugh l in , D.D. 
wi l l c e l eb ra t e a so lemn h igh mass a t 
St. P i u s C h u r c h h e r e on S u n d a y . No-
v e m b e r 12. 
F a t h e r K r e i g e r . a g r a d u a t e of P a t e r -
son C e n t r a l H i g h School , e n t e r e d P r o v -
idence Col lege in 1927. He w a s a m e m -
be r of t h e Var s i t y Baske tba l l squad 
f o r f o u r years , w i n n i n g Al l -Amer ican 
r a t i n g t w o y e a r s and Al l -New E n g l a n d 
r a t i n g t h r e e yea r s . A f t e r g r a d u a t i o n 
in 1931 h e jo ined t h e f acu l t y of La 
Sa l l e A c a d e m y as t e a c h e r and baske t -
bal l coach. 
F a t h e r K r e i g e r l e f t L a Sal le in 1933 
to e n t e r t h e nov i t i a t e of t h e O r d e r of 
F r i a r s M i n o r ( F r a n c i s c a n ) a t Pa t e r son . 
He s tud ied a t Holy N a m e College. 
Ca tho l ic Unive r s i ty , in Wash ing ton , 
D C.. r e t u r n i n g la te r to Pa t e r son to 
comple te his s tud ies f o r t h e pr ies thood. 
Lione l J . L a n d r y V o t e d 
B e s t S t u d e n t a n d M o s t 
L i k e l y t o S u c c e e d 
Vot ing wh ich inc luded Hedy La-
m a r r . G l e n n Mil ler . Theodicy and 
" I n f o r m a t i o n Please ," f e a t u r e d the a n -
n u a l senior supe r l a t ives pol l conduc t -
ed y e s t e r d a y m o r n i n g by staff m e m -
b e r s of t h e "Ver i tas" , college annua l . 
L ione l J . L a n d r y of Woonsocket , 
ed i to r of the "Alembic ." college l i t -
e r a r y q u a r t e r l y , a m e m b e r of t h e 
P y r a m i d P laye r s , t h e Cowl staff, t he 
Deba t ing Union , and La Ple iade . r a n 
a w a y w i t h t h r e e of t h e s u p e r l a t i v e s 
be ing chosen as the bes t s tuden t , t h e 
s tuden t mos t l ikely to succeed and t h e 
s tuden t w h o did most f o r t h e col-
lege. R a y m o n d J . Dixon, ed i tor of 
t h e "Ver i tas ," w a s second to L a n d r y 
as the bes t s tuden t and the s tuden t 
most l ike ly to succeed. J o h n Ba rn in i 
w a s second as t h e s t u d e n t w h o did 
most fo r t h e college. 
J o s e p h A. Wade, p roduc t ion m a n a -
ge r for the P y r a m i d P layers , was 
o v e r w h e l m i n g l y des igna ted the bes t 
ac tor w h i l e F r a n k P o l l a r d d e f e a t e d 
Danie l E. G e a r y as the bes t d ressed 
senior . 
"S l ip" B a r n i n i w a s chosen t h e bes t 
a th le te , Dan M c K i n n o n r u n n i n g sec-
ond. B a r n i n i w a s chosen to J o s e p h 
B y r o n in t h e vote as t h e mos t ve rsa -
t i l e f o u r t h - y e a r man . 
J o h n Melv in Reynolds , adve r t i s ing 
m a n a g e r of T h e Cowl, the P y r a m i d 
P l a y e r s and bus iness m a n a g e r of the 
"Ver i tas" , was e lec ted as t h e mos t 
bus iness l ike whi le Dona t Brochu , 
F r i a r th i rd baseman, w a s voted t h e 
most apprec ia ted . 
B e r n a r d Whi te , p re s iden t of the 
class, was chosen the mos t r ep re -
sen ta t ive senior ; P a u l Sweeney , t a ck l e 
on the F r i a r foo tba l l club, w a s select-
ed as t h e mos t handsome . 
J o h n Avayz ian , second b a s e m a n on 
t h e P . C. baseba l l team, w a s voted 
"mos t popula r" , wi th B r o c h u r u n n i n g 
second in t h e ba l lo t ing . Dav id C a r -
rol l w a s chosen the "wi t t ies t" , Ayvaz -
ian coming in second in th i s p h a s e 
of t h e vot ing. I r v i n g H i c k s w a s sec-
ond to J o h n Reyno lds In the vot ing 
f o r the "bus ies t . " 
In a n e c k - a n d - n e c k r ace f o r the 
des igna t ion of the s tuden t w i t h " t h e 
biggest d r a g w i t h the f acu l ty" , J o h n 
O ' G a r a w a s a close w i n n e r o v e r Dan-
iel E. Gea ry . T h e sen io r s chose t h e 
j u n i o r y e a r as t h e "mos t e n j o y a b l e 
y e a r " and also " O r a t o r y 401" as t h e i r 
f a v o r i t e sub jec t . "Theod icy" w a s 
chosen second to " O r a t o r y " . 
T h e Rev. A. P. Regan , O.P., p r o -
fessor of phi losophy, was chosen as 
t h e " f a v o r i t e professor ." 
K a y K y s e r and his o rches t ra w e r e 
a close second to G l e n n Mil ler in t h e 
vot ing f o r the " f a v o r i t e o rches t ra . " 
I n f o r m a t i o n P lease w a s chosen as the 
" f a v o r i t e r ad io p r o g r a m " ; S p e n c e r 
T racy was chosen " f a v o r i t e ac tor" , 
w i t h G a r y Coope r as the second 
choice. B e t t e Davis and H e d y L a m a r r 
w e r e first and second respec t ive ly :n 
the vot ing f o r the " f a v o r i t e ac t ress ." 
T h e closest vo t ing in the e n t i r e pol l 
c a m e w i t h t h e vote f o r the sen io r 
w i t h t h e "best persona l i ty . " J o s e p h 
Byron won by o n e vote o v e r M a r c u s 
Driscoll and J o h n Ayvaz ian w h o 
w e r e t ied for second place. 
Phi Chi Club 
A p a p e r on " T h e Ca l ib ra t ion of a 
McLeod Gauge . " was read b y J . B. 
M c C a r t h y a t a m e e t i n g of t h e P h i 
Chi Club . T h u r s d a y even ing in H a r -
k i n s Hall . 
P l a n s w e r e discussed a t t h e m e e t -
ing f o r t h e p u r c h a s e of a k e y su i t ab l e 
for w e a r b y t h e m e m b e r s of t h e o r -
ganizat ion. 
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THE THREE B's 
While the three R's never 
seem to want for teachers to ex-
plain and propagate them, the 
three B's are still peculiarly 
neglected in our high schools 
and colleges. We suppose that 
they are neglected because a 
knowledge of them is not "prac-
tical", in the 1925 American 
sense of the word, and because 
a knowledge of them will not, 
except in rather unusual cases, 
contribute toward a man's ob-
taining his bread, butter and 
Buicks. 
But in schools where "the 
whole man" is claimed to be ed-
ucated and where mere practi-
cality is not claimed to be the 
essential earmark of all the 
courses given, it is rather sur-
prising to see how the names of 
Bach, Beethoven and Brahms, 
music's great three B's are over-
looked by otherwise progressive 
educators. It is a more or less 
sad commentary on modern ed-
ucators' programs when we find 
ourselves obliged to remark to 
what extent modern mankind's 
musical heritage has been disre-
garded. It is none the less a jus-
tified remark, however, when we 
consider how increasingly easy 
it has become for them to avail 
themselves of the opportunities 
which technical progresses have 
offered. The radio today, with 
the first-rate concerts which it 
brings within reach of everyone, 
and the phonograph, with its 
wealth of recorded masterpieces 
of composition and interpreta-
tion, have definitely placed 
music-appreciation advantages 
within the reach of these educa-
tors. If they have not seen fit to 
profit by them, then they are 
guilty of failing to fulfill the du-
ties which training "the whole 
man" entails of them. 
Everyone, it is evident, cannot 
be a virtuoso, nor can everyone 
acquire instrumental proficien-
cy, but everyone can and should 
be familiar with at least the 
most famous and best known 
masterpieces in musical litera-
ture. In elementary school, we 
remember, portraits and land-
scapes by some of the great 
painters hung in profusion on the 
classroom walls. In our text-
books in high school and college, 
reproductions of some of the 
world's finest sculpture and 
architecture abounded. As a re-
suit, at least a working knowl-
edge of some of these master 
pieces could be obtained. Music, 
because of its different nature, 
could not, evidently, be so con-
stantly impressed on the stu-
dents' mind and as a result has 
been grossly passed over by the 
majority as a negligible art. The 
situation, deplorable as it was, 
was somewhat remedied when 
the valiant Dr. Damrosch sought 
to make the nation music-con-
scious. It was still further cor-
rected by the farsighted poli-
cies of radio networks in broad-
casting more serious works. And 
finally musical knowledge at first 
hand was made possible by the 
large-scale production of phono-
graphs and recordings on the 
part of certain large studios, 
Thus, since time demonstrated 
that the problem could be solved, 
it should have been only a mat-
ter of time for the educators to 
use the means which successful 
experiments indicated. That 
they did not do so is not an ex-
cuse for them not to do so in the 
future. Since the means are now 
available, the responsibility rests 
on them alone of providing for 
their students a musical knowl-
edge adequate not merely to sat-
isfy social needs—for that would 
be in itself a rather superficial 
reason—but for affording them 
an opportunity to enjoy by! 
themselves the works of the 
three B's and of others like Mo-
zart, Wagner, Chausson, Saint-
Saens, Ravel and Stravinsky as 
well as for deriving the art-
pleasure which seems to be the 
exclusive property of "the whole 
man". 
WEAKNESS 
The amended neutrality act 
fails to correct several of the 
evils which caused our entrance 
into the last war. For one 
thing, it leaves too many im-
portant decisions to the Presi-
dent's discretion. He can define 
and change "combat" zones at 
will. Exercising another option, 
he has already denied the use of 
American ports to belligerent 
submarines, but, nevertheless, he 
has opened American ports to | 
warships. In addition, Ameri-
ca's abundant supply of lendable 
money is placed within reach of 
the Allies. 
The failure of Congress to 
adopt the Wolcott Amendment 
presents the Allied nations with 
an opportunity to contract war 
loans here. The passage of this 
amendment would have made it 
unlawful for the Federal Reserve 
Banks, the Export-Import Bank, 
the Commodity Credit Corpora-
tion, and numerous other gov-
ernment credit bureaus, to be-
come agencies for loan-hungry 
belligerent governments. Under 
existing legislation it is unlaw-
ful for any "person" to loan 
money to a belligerent. Under 
legal interpretation "person" 
does not include governmental 
agencies. This distinction might 
negate America's determination 
not to build up a financial stake 
in this conflict. If this loophole 
Uncle Peter Overlooks The Alumni 
S o m e of t h e b y - p a t h s of a w a n d e r -
ing i m a g i n a t i o n : 
T h e d e b a c l e a t W o r c e s t e r las t S a t -
u r d a y s e e m s to b e on e v e r y o n e ' s m i n d 
t h e s e days . O n l y w o r d s of p r a i s e f o r 
t h e F r i a r s a r e to b e f o u n d c o m i n g 
f r o m t h o s e w h o w e r e t h e r e . N o d o u b t 
a b o u t i t w e w e r e s u r p a s s e d in e v e r y -
t h i n g b u t sp i r i t . S e e m s to u s i t w a s 
e n t i r e l y u n n e c e s s a r y to r u n u p t h e 
sco re t h a t w a y . P u t t i n g t h e first 
s t r i n g t e a m b a c k in t h e g a m e w h e n 
l e a d i n g by t h i r t y - t h r e e p o i n t s c a n n o t 
e x a c t l y be c a l l e d a g e s t u r e i n t e n d e d 
to i n s p i r e good f e e l i n g . B u t t o t h e 
v i c t o r b e l o n g t h e spoi ls . N o o n e c a n 
a c c u s e t h e F r i a r s of g i v i n g u p h o w -
e v e r . 
G r e a t m a n y r o o t e r s t h e r e f o r D e -
v o r e ' s m e n . S o m e c a m e a good w a y 
to see t h e g a m e . E d B o b i n s k i a n d E d 
B a n a h a n t r a v e l e d u p f r o m N e w H a v -
en, t h e n o n to P r o v i d e n c e b e f o r e c o m -
p l e t i n g t h e t r i a n g l e h o m e . F r o m t h e 
l ooks of t h e i r c o m p a n i o n s t h e t r i a n g l e 
w i l l b e t h e e t e r n a l o n e b e f o r e long . 
E d C a r r o l l t h e r e on t h e H o l y C r o s s 
side, b u t m a k i n g p l e n t y of n o i s e f o r 
t h e F r i a r s . 
S p i r i t is a t l as t c o m i n g f r o m t h e 
s t u d e n t b o d y If A l u m n i w o u l d s h o w 
s o m e i n t e r e s t , t h i n g s w o u l d b e in a 
h e a l t h y s ta te . N o w is t h e t i m e to 
c o m e to t h e f o r e if y o u a r e r e a l l y i n -
t e r e s t e d . A n y o n e c a n r i d e on t h e 
w i n n i n g b a n d w a g o n . 
G l a d to see t h a t Mal B r o w n is to b e 
r e m e m b e r e d . T h a t F a l l R i v e r C l u b 
c o n t i n u e s to b e t h e m o s t a c t i v e a n d 
mos t r e l i a b l e in i n i t i a t i n g a n y t h i n g 
w o r t h wh i l e . T h e m e m o r i a l p l a q u e 
to b e p l a c e d in t h e C o l l e g e is a fine 
idea . T h e Mal B r o w n a w a r d t h a t E d 
C o n a t y is p r e s e n t i n g s h o u l d p e r p e t u -
a t e M a l ' s m e m o r y too a n d g i v e a d e -
s e r v i n g a t h l e t e a t r i b u t e f o r h i s e f -
fo r t s . W o n d e r w h o w i l l h a v e t h e 
h o n o r of b e i n g t h e first r e c i p i e n t ? If 
U n c l e P e t e r h a d a v o t e in t h e m a t t e r 
I k n o w w h o i t w o u l d b e fo r . B u t 
t h e n w h y s h o u l d h e b e a l l o w e d to b a l -
lo t? L i t e r a c y is o n e of t h e first r e -
q u i r e m e n t s f o r e x e r c i s i n g t h a t p r i v -
is exploited the Johnson Act will 
become a meaningless sop to 
pacifist sentiment. 
The influence exerted by finan-
cial circles toward bringing us 
into the last war has been graph-
ically recorded by the Nye Sen-
ate Munitions Investigation 
Committee. A reaffirmation of 
the truths contained in that com-
mittee's report is definitely in 
order. 
i l ege a n d n o o n e c a n c a l l t h e s tu f f h e 
w r i t e s l i t e r a t e o r l i t e r a t u r e . 
T h a t n e w d o r m i t o r y s u r e is a fine 
a d d i t i o n to t h e c a m p u s . M a k e s u s 
f e e l p r o u d t h a t w e h a d s o m e p a r t i n 
t h e e r e c t i o n of i t . O u r c o n t r i b u t i o n 
w a s n ' t t oo m u c h b u t e v e r y l i t t l e b i t 
h e l p e d . If s o m e of t h e p l e d g e s w e r e 
r e d e e m e d i t w o u l d b e a l o t e a s i e r o n 
t h e a d m i n i s t r a t i o n . B u t a c e r t a i n 
a m o u n t h a s to b e d i s c o u n t e d a l w a y s 
I s u p p o s e M a y b e a t r i p u p to t h e 
d o r m a n d a look a r o u n d to s e e w h a t 
h a s b e e n a c c o m p l i s h e d m i g h t b e t h e 
m e a n s of a w a k e n i n g s o m e of t h e in -
t e r e s t n e e d e d f o r e x p a n s i o n f u r t h e r . 
T a k e a r i d e u p s o m e t i m e a n d see w l i a t 
t h e p r e s e n t c l a s se s h a v e t h a t w e h a d 
to ge t a l o n g w i t h o u t . 
W o n d e r w h a t e v e r b e c a m e of t h e 
T o r c h a n d T r i a n g l e C l u b ' s s c h e d u l e d 
F a l l m e e t i n g . J a c k C o f f e y w a s e l e c t -
e d P r e s i d e n t a t t h e l a s t m e e t i n g if w e 
r e m e m b e r c o r r e c t l y a n d h e is t o o 
m u c h i n t e r e s t e d in t h e c l u b to l e t 
t h i n g s s l ide . S h o u l d h e a r s o m e t h i n g 
a b o u n t a m e e t i n g soon . T h e s e t e r r i -
t o r i a l c l u b s s h o u l d b e m o r e n u m e r -
o u s a n d m o r e a c t i v e t h a n t h e y a r e . 
M u s t r e m e m b e r to t a k e u p G e o r g e 
T e b b e t s i n v i t a t i o n to s t o p in a t N a s h -
ua on t h e w a y b a c k f r o m t h e S t . A n -
s e l m g a m e . L o o k e d g r e a t t h e o t h e r 
n i g h t a n d s a id t h a t n e x t y e a r t h e 
T i g e r s a r e g o i n g t o w i n t h e p e n n a n t . 
H e figures t h e Y a n k e e s a r e d u e f o r a 
s l u m p . M a y b e so b u t l o o k s t o u s 
t h e y j u s t k e e p r o l l i n ' a l o n g . 
M a y b e w e b e t t e r d o t h e s a m e a n d 
k e e p r o l l i n ' a n d s t o p a l l t h i s w a n -
d e r i n g a r o u n d . S e t t l i n g d o w n m u s t 
h a v e s o m e t h i n g a f t e r a l l b u t w e h a v e 
to s e t t l e u p first. W h e n w e g e t t h a t 
d o n e t h i s c o l u m n w i l l b e a n c i e n t h i s -
t o r y . 
College World 
U n i v e r s i t y of W y o m i n g s t u d e n t s 
las t y e a r s p e n t $64,500 in m e m b e r -
s h i p d u e s i n s t u d e n t o r g a n i z a t i o n s . 
$23,373.75 w a s f o r n a t i o n a l d u e s , p i n s 
a n d i n i t i a t i o n fees . 
T h i r t e e n U n i v e r s i t y of T e x a s s tu -
d e n t s w e r e o n t h e B r i t i s h s h i p A t h -
e n i a w h e n it w a s t o r p e d o e d a t t h e 
o p e n i n g of t h e E u r o p e a n w a r . 
C i n e m a s t e r F r e d r i c M a r c h is l e a d -
ing a d r i v e f o r f u n d s to p r o v i d e t e c h -
n ica l e q u i p m e n t f o r t h e n e w U n i -
v e r s i t y of W i s c o n s i n t h e a t r e . 
F o r t h e first t i m e in t h e l o n g h i s -
t o r y of D a r t m o u t h C o l l e g e , u n d e r -
g r a d u a t e s t h i s f a l l a r e a c t i v e l y p a r -
t i c i p a t i n g i n t h e d e t e r m i n a t i o n of t h e 
i n s t i t u t i o n ' s a c a d e m i c pol ic ies . 
Hot Off The 
Fryer 
B Y F . X . M c C a r t h y 
A T R A D I T I O N B R O K E N 
W h e n H e a d C o a c h J o e S h e e k e t s k i 
a l l o w e d h i s p o w e r f u l a n d p l e n t i o u s 
H o l y C r o s s c o n t i n g e n t t o r o l l u p t h e 
i m m e n s e t o t a l of 46 p o i n t s a g a i a s t 
t h e F r i a r s h e v i o l a t e d a n u n w r i t t e n 
l a w w h i c h s e e m s to h a v e g o v e r n e d 
N o t r e D a m e A l u m n i in t h e c o a c h i n g 
p r o f e s s i o n f o r t h e p a s t q u a r t e r of a 
c e n t u r y . S a i d l a w s i m p l y c a l l s f o r 
a d i s p l a y of f r a t e r n a l c o n s i d e r a t i o n 
on t h e p a r t of t h e c o a c h w i t h t h e 
" w h i p h a n d " t o w a r d h i s l e s s f o r -
t u n a t e c o n f r e r . T h e g r e a t K n u t e 
R o c k n e f o l l o w e d t h i s c o d e t o a " T " 
a n d r a r e l y d i d h e d e f e a t a n o p p o n e n t 
c o a c h e d b y a son of N o t r e D a m e b y 
m o r e t h a n t w o o r t h r e e t o u c h d o w n s . 
T h e s i t u a t i o n u p i n W o r c e s t e r l a s t 
S a t u r d a y c a l l e d f o r a n o b s e r v a n c e of 
t h e a f o r e s a i d t r a d i t i o n b u t a s m a t t e r s 
d e v e l o p e d i t o n l y w e n t t o p r o v e t h a t 
c u s t o m i s n ' t a l w a y s as s t r o n g a s i t ' s 
c r a c k e d u p to be . 
T h i s is n o t to b e t a k e n in a n y 
s e n s e a s a n a l i b i f o r t h e t e a m i t se l f 
o r C o a c h H u g h D e v o r e i n v i e w of 
t h e o n e - s i d e d loss, f o r n e i t h e r h a s 
a n y n e e d to o f f e r t h e s l i g h t e s t e x -
cuse . T h e F r i a r s g a v e e v e r y t h i n g 
t h e y h a d i n t h a t first h a l f a g a i n s t 
t w o c o m p l e t e , w e l l - b a l a n c e d u n i t s 
t h a t c o u l d h o l d t h e i r o w n w i t h 
a n y co l l ege e l e v e n i n t h e c o u n t r y , 
t h e n h u n g o n to t h e b i t t e r e n d l i k e 
a g a m e b u t b e a t e n fighter. C o a c h 
D e v o r e a f t e r s c o u t i n g t h e C r u s a d -
e r s , t r i e d h i s u t m o s t to d e v i s e w a y s 
a n d m e a n s of s t o p p i n g t n e i r filver-
s i f i ed a t t a c k b u t e x p e r i e n c e a n d 
m a n p o w e r p r o v i d e d a n o b s t a c l e 
loo d i f f i c u l t to h u r d l e . 
I t w a s n ' t e x p e c t e d t h a t t h e C r u -
s a d e r s s h o u l d h a v e r e l a x e d t o t h e 
p o i n t of l a y i n g d o w n o n t h e j o b b e -
c a u s e t h a t i n i tself w o u l d h a v e p r o v -
e n m o s t d i s a s t r o u s f o r t h e M o u n t St . 
J a m e s ' r e p r e s e n t a t i v e s i n s o f a r a s t h e y 
w i l l b e c a l l e d u p o n to f a c e such 
s t r o n g f o e s as T e m p l e . C a r n e g i e Tech , 
a n d B o s t o n C o l l e g e in s u c c e s s i v e 
w e e k s . W h a t p a r t i c u l a r l y i n c e n s e d 
y o u r s t r u l y w a s t h e u s h e r i n g - i n of 
t h e t o p flight e l e v e n in t h e f o u r t h 
q u a r t e r w i t h t h e b a l l o n t h e t h r e e -
y a r d l i n e w h e n t h e s c o r e h a d a l r e a d y 
r e a c h e d 33. N o t to m e n t i o n t h e con-
t i n u e d a e r i a l a t t a c k d u r i n g t h e t h i r d 
a n d f o u r t h q u a r t e r s w h e n t h e f a s t -
t i r i n g F r i a r s , p r a c t i c a l l y d e v o i d of 
l eg d r i v e , f o u n d i t n e x t t o i m p o s s i b l e 
to r u s h t h e p a s s e r o r a d e q u a t e l y c o v e r 
t h e e l i g i b l e r e c e i v e r s . Y o u k n o w . 
| i t ' s o n e t h i n g to b e k n o c k e d d o w n , 
a n d q u i t e a n o t h e r to b e r u d e l y k i c k e d 
i n t o t h e c o r n e r . 
P R E S S B O X S P L I N T E R S 
T h e r e a p p e a r e d o n l a s t w e e k ' s 
s p o r t p a g e a n i n t e r e s t i n g s t o r y in -
f o r m i n g t h e F r i a r b a s e b a l l f o l l o w -
e r s of t h e e x p l o i t s of t h e i r d i a m o n d 
h e r o e s d u r i n g t h e s u m m e r m o n t h s 
a n d i t so h a p p e n e d t h a t t h e a c c o u n t 
of I n f i e l d e r J a c k K e n n a n ' s d o i n g s 
w a s a c c i d e n t a l l y a m o n g t h e mi s -
s ing . To b e s u r e J a c k w a s k e p t 
p r e t t y b u s y a t h i s f a v o r i t e p a s t t i m e 
d u r i n g t h e v a c a t i o n . I m m e d i a t e l y 
a f t e r t h e F r i a r s c l o s e d t h e i r s e a s o n 
w i t h a w i n o v e r Y a l e a t N e w H a v e n 
o n J u n e 10, J a c k j o i n e d t h e B r o o k -
l y n A.C. of t h e W a t e r b u r y L e a g u e 
w i t h w h o m h e p l a y e d b u t a s h o r t 
w h i l e b e f o r e s i g n i n g u p w i t h t h e 
C o n n e c t i c u t Y a n k e e s . T h e l a t t e r 
c l u b w a s c o a c h e d b y G e o r g e "Kid-
d o " Dav i s , h a r d - h i t t i n g o u t f i e l d e r 
w i t h t h e w o r l d ' s c h a m p i o n N e w 
Y o r k G i a n t s of 1933, a n d i n c l u d e d 
m a n y c o l l e g e s t a r s o n I ts r o s t e r . The 
Y a n k e e s t o u r e d t h e M i d d l e and 
S o u t h A t l a n t i c S t a t e s a n d c o m p i l e d 
t h e e n v i a b l e r e c o r d of 25 w i n s and 
t h r e e losses . J a c k p l a y e d second 
b a s e a n d b a t t e d .354 f o r t h e season. 
U p o n his r e t u r n h o m e h e coached 
t h e S t r a t f o r d A m e r i c a n Legion 
t e a m to t h e w i n n i n g of t h e C o n n e c -
t i c u t S t a t e t i t l e . . . T h e r e w i l l be 
no s e l e c t i o n s t h i s w e e k o w i n g to 
a d e a r t h of w i l l i n g s e l e c t o r s w h i c h 
p r o m p t s t h i s c o r n e r to s t a r t some 
s o r t of a f o r e c a s t i n g c o n t e s t . 
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Powerful Crusader Eleven 
Downs Friar Grid Team 46-0 
P r o v i d e n c e U n a b l e t o 
C o p e W i t h S u p e r i o r 
S t r e n g t h of H. C . 
T h e P r o v i d e n c e Col lege g r id i ron 
forces fe l l be fo re t h e ons laugh t of t h e 
Pu rp l e C r u s a d e r s of Holy Cross las t 
S a t u r d a y a f t e r n o o n at F i t ton F ie ld to 
the t u n e of 46 to 0. T h e P u r p l e e lev-
en, over loaded w i t h r e se rves t h r e e 
and f o u r deep, h e l d too m u c h p o w e r 
for the Black and Whi te warr iors-
Outga ined t h r o u g h the a i r and on t h e 
g round t h e F r i a r s neve r the l e s s p u t u p 
a s t u r d y ba t t l e and f o u g h t despera te -
ly ti l l t h e end of t h e game. 
P r o v i d e n c e k icked off and a f t e r 
Holy Cross r a n off t w o first downs . 
J i m m y Leo in te rcep ted a C r u s a d e r 
aerial and r e t u r n e d it to the P u r p l e ' s 
30-yard lie. A p e n a l t y and a J o h n 
Yockers l ine smash , good f o r seven 
yards, pu t the ba l l on t h e 17-yard 
m a r k e r . H o w e v e r a f o u r t h d o w n pass 
was in t e rcep ted on t h e t w o - y a r d l i n e 
by J o e Osmanski , C r u s a d e r back , w h o 
dashed u p t h e field 98 y a r d s to t h e 
first score. T h e F r i a r s t h r e a t e n e d 
once m o r e in the first q u a r t e r w h e n 
Yockers c augh t a pass a n d ca r r i ed 
to t h e 11-yard l ine. A n o t h e r pass in-
terception, however , w r e c k e d th i s 
scoring oppor tun i ty . 
At t h e s ta r t of t h e second q u a r t e r 
the Holy Cross first t eam en te red t h e 
fray. Ronn ie Cahi l l , s t a r P u r p l e b a c k 
who p l ayed b r i l l i an t ly in t h e shor t 
time h e saw action, set u p t h e second 
ouchdown w i t h a n ou t of b o u n d s k i c k 
m t h e e igh t -ya rd l ine. A f t e r t h e r e -
turn k ick t h e C r u s a d e r s put on a sus-
tained d r i v e w h i c h ca r r i ed to t h e 13-
yard m a r k e r . Cahi l l d r o v e off tackle . 
r eve r sed his field, and dashed 61 y a r d s 
f o r t h e t h i rd touchdown. 
Cons ide rab ly f r e s h e r in the second 
half because of t h e i r super io r r e se rves 
Holy Cross won going away . Open-
ing u p wi th passes and scor-
ing plays , t he C r u s a d e r s pul led 
no punches in r u n n i n g up the 
score. T h e F r i a r s ba t t led va l i an t ly to 
p u t across a score bu t w e r e u n a b l e to 
p e n e t r a t e very deep ly in to P u r p l e ter-
r i tory . P rov idence t r ied pe r s i s t en t ly 
to gain th rough the p o w e r f u l Holy 
Cross l ine bu t me t w i t h l i t t le success. 
T h e F r i a r s t h r e w o n l y n i n e ae r i a l s 
and of these they comple ted fou r , f o r 
a gain of 46 yards- T w o of t h e Cru-
sader ' s ta l l ies in the las t half w e r e 
m a d e on f o r w a r d passes. 
Exce l len t pun t ing by J o e Juges , 
J o h n n y Yockers . and Pau l S w e e n e y 
was one of t h e b r igh t f e a t u r e s of t h e 
game f r o m a P r o v i d e n c e s tandpoin t . 
T h e y cons i s ten t ly ou tk i cked t h e i r 
h igh ly- tou ted opponen ts . All of the 
F r i a r s fough t h a r d and showed t h e 
t r u e h e a r t and courage t h a t has g iven 
t h e m the t i t le " T h e F igh t ing F r i a r s " . 
"S l ip" Barn in i , "Horse" Marone . and 
Capt . Esielonis p layed the fu l l g a m e 
and gave all t hey had e v e r y m i n u t e of 
the contest . J o e J u g e s and J o h n n y 
Yockers p layed br i l l i an t ly f o r a los-
ing cause and J i m m y Leo. P a u l S w e e -
ney. and Nick Carc ier i . and e v e r y 
o t h e r m e m b e r of t h e squad rece ived 
no th ing b u t p r a i s e for t h e i r fine p lay . 
T w e l v e special s tuden t s h a v e been 
se lected to t a k e eve ry course of fered 
at Og le tho rpe Univers i ty . I t ' l l t a k e 
each one six y e a r s to comple te the 
task. 
From The Dorm 
In t h e w in t e r a young man ' s fancy 
t u r n s to pengu ins (or so it w o u l d 
seem) f o r w e h a v e d i scovered a 
p ius gen t l eman eager ly awai t ing a 
r e p l y f r o m A d m i r a l B y r d to his re-
ques t f o r t w o penguins . O t h e r col-
leges m a y h a v e t h e i r goldfish bu t 
gives us a f e w penguins . Inc iden ta l ly 
boys don ' t t r y gu lp ing a pengu in , 
t h e y s t ick in y o u r th roa t . We w o n d e r 
t hough w h e t h e r pengu ins s n o r e and 
w h e t h e r a f e w p e n g u i n s s t r u t t i n g 
a r o u n d a room migh t not " c r a m p 
one 's s tyle". Will let you k n o w f u r -
t h e r deve lopments ! 
T h e last w e e k e n d was a hect ic 
one! In ou r w a n d e r i n g s w e l e a r n e d 
t h a t t h e boys h a d qu i t e a t i m e in 
sp i te of t h e footba l l defea t . Ah! h o w 
the spi r i t s overf low! I t seems t h a t 
t h e r e was a fe l low w h o couldn ' t get 
o v e r the w o r t h of the I r ish. J o k e of 
t h e week : One of t h e p r i e s t s in t h e 
d o r m w a s showing a f e l low a f e w 
p ic tu res of fo re ign coun t r i e s t h a t h e 
had been to and h e r e m a r k e d to t h e 
f e l low t h a t the t r ave l h a d b r o a d e n e d 
h im. T h e s tuden t eyed h im u p and 
d o w n an dsaid "Yes, Fa the r , I t h i n k 
i t has" . 
Mis t aken Iden t i ty : T w o fe l lows 
w e r e t ry ing to sneak in t h e o the r 
n igh t and w h e n they c a m e to a cor-
n e r of one of t h e ha l l s they paused 
f o r a m i n u t e to get a v iew be fo re 
m a k i n g a dash f o r t h e i r rooms. O n e 
of the f e l lows hea r ing a noise ducked 
in to a room. T h e o the r boy, com-
p le te ly u n a w a r e of h i s f r i e n d ' s de-
p a r t u r e , mo t ioned to a figure t h a t 
had come u p in back of h im to be 
qu ie t an dtold h im all was clear. 
T h e figure in back w a s a P roc to r . 
Friars Prepare 
For St. Anselm 
M i n d f u l of t h e f ac t t h a t a w in over 
t h e H a w k s of St. Anse lm is r a t h e r 
essent ia l if t h e p r e s e n t c a m p a i g n i s 
to be t agged w i t h a n y t ype of a 
success label, t he P r o v i d e n c e Col lege 
coaching staff r e s u m e d act iv i ty on 
the F r i a r g r id i ron f ron t , a f t e r a lapse 
of t h r e e days, in t h e f o r m of se r ious 
p r epa ra t i on dr i l l s fo r the season 's 
finale a w e e k f r o m tomor row. 
A l though the r eco rd books wou ld 
man i f e s t the idea t h a t t h e ef for t s 
of the Black and Whi t e t h u s f a r 
in t h e season a re s o m e w h a t on the 
shady side, a t ho rough r e s u m e of 
w h a t has passed would r evea l t h a t 
t h e campa ign h a s no t b e e n en t i re ly a 
f a i lu re . T h e D e v o r e m e n h a v e flashed 
br i l l i ance in m a n y instances, a n d had 
i t not been for some poor s u p p o r t 
f r o m D a m e For tune , a f e w m o r e 
v ic t ims w o u l d now b e l is ted a m o n g 
those w h o h a v e fa l len be fo re P r o v i -
dence ' s ons laugh t . 
T h e F r i a r s emerged f r o m the Holy 
Cross contes t las t w e e k m i n u s a n y 
ser ious in ju r i e s . Excep t f o r a f e w 
bru ises a n d o the r m i n o r m e m e n t o e s 
of t he i r s t rugg le w i t h t he i r h e a v i e r 
and m o r e n u m e r o u s foes, t h e locals 
f u l l y p r e p a r e d to t ake u p ac-
t iv i ty f r o m w h e r e they l e f t off. 
On t h e bas is of pas t p e r f o r m a n c e s 
bo th t h e F r i a r s a n d t h e H a w k s ap -
p e a r p r e t t y e v e n l y ma tched . H i i s 
a ssumpt ion holds t r u e desp i t e the 
f ac t t h a t P r o v i d e n c e holds a g rea t 
a d v a n t a g e o v e r St. Anse lm in com-
pe t i t ion w i t h t h e pa i r ' s only common 
r ival , Amer i can In t e rna t iona l . T h e 
homes t e r s bu r i ed t h e Amincos , w h o 
t r m i m e d the Manches t e r aggregat ion . 
7-6, u n d e r a 27-0 count . 
T h e H a w k s boas t a 36-0 verd ic t 
over Nor theas t e rn , wh ich w a s edged 
out by Spr ingf ie ld , 19-13, and a 33-0 
t r i u m p h a t the expense of Lowel l 
Text i le . 
The Keyholer by Ed Dupras, -40 
We did have a column a l ready 
wri t ten and handed in and w e r e 
complacent ly lolling in the Cowl of -
fice w h e n Calliope, the muse of epic 
poetry, strolled in a n d calmly tapped 
us on the shoulder. She said some-
thing to the effect tha t here it was the 
tenth of November and she had seen 
not a t race of an a t t empt a t poe t ry in 
the column and it was high t ime that 
we got around to put t ing our h a n d 
back in at t he art . So here it is. our 
epic, and if you don' t th ink it 's a t r u e 
epic then you just go out and pound 
one out on your own piano: 
To the Rock! 
Once in the shadowy darkness , com-
monly t e rmed the past, 
The facul ty arose in i ts power; ' twas 
t ime for the die to be cast. 
"We'll bui ld a great new building, a 
mansion of s teel and stone 
To house our boarding s tudents : never 
again allow them to roam." 
L ike a prison, grim and foreboding, 
now it s t ands upon a hill. 
The F reshmen eye its splendor and 
somehow feel a thr i l l 
In being a pa r t of a college courage-
ous enough to call 
Such a seat of learning and f r i endsh ip 
—our dorm—Aquinas Hall . 
Housed deep wi th in its confines a re 
s tudents f r o m f a r and n e a r 
Who emerge at s ta ted hours the i r lec-
tu re s in class to hear . 
But the vast ma jo r i ty of the Rock-
men, ' t is ve ry sad to relate , 
Are f a r f r o m being s tudents—they 'd 
much p r e f e r a date . 
There ' s one great pressing problem in-
delibly burned in the i r minds, 
tThey 've wr i t t en to Dot t ie Dix and 
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they 've tr ied means of var ious 
kinds) 
But still there ' s no solution and wor-
ries wil l scarce abate, 
Fo r how in the wor ld can they have 
some f u n and be in at half past 
eight. 
No more do the boys go to Haskins . 
t he corner is ve ry dull , 
The nurses at Chap in Hospital have 
also made note of the lull. 
T h e day-hops in glee and grea t scorn 
do mock 
The poor board ing s tudents who live 
on the Rock. 
Once again we raise the stein in 
toast, th is t ime to the Py ramid P lay -
ers for the fine pe r fo rmances Wed-
nesday nite. The f r e s h m a n prospects 
uncovered a u g u r wel l for a successful 
year and a bigger and be t t e r musica l 
than ever before. Tom Far re l l seems 
to have been typed in woman ly char -
ac te r roles if t he one-acters can be 
any indication of w h a t is to come. 
Incidental ly, the dance a f t e r the p lays 
was qu i t e an innovat ion but the re was 
a p le thora of males and a decided 
pauci ty of females- Some one should 
send a dis t ress call to P e m b r o k e and 
get a few gals over to he lp us out on 
such occasions in the fu tu re . 
Orchids to the Carolan Club for 
their dance and ral ly last F r i d a y to 
increase spiri t for the Holy Cross 
game. Twas by f a r the most success-
fu l of its k ind in the past f e w y e a r s 
and did m u c h to f u r t h e r the cause of 
school spiri t . T h e ra l ly and bonfire 
were somewhat of a fa i lu re due to the 
lack of cooperat ion on the pa r t of the 
c rowd. It a lways has been diff icult 
to have organized cheer ing when the 
crowd is decided agains t itself. 
A Y e a r A g o T h i s W e e k 
The fighting Fr ia r s smothered the 
razzle-dazzle p lays of the Rhode Is-
land S ta te College eleven to end its 
gr id i ron year wi th a 19-7 victory. 
An elated s tudent body p a r a d e d 
th rough downtown P rov idence s t ree t s 
and sang for the old a lma m a t e r 
a top the s teps of the Civi l War 
m o n u m e n t on the mall . T h e Cowl 
edi tor ial is ts lashed out at the con-
dit ion of the cafeteria , using such 
t e rms as "messy, in tolerable , incin-
erator , boisterous, b roken chairs, and 
d i s regarded receptacles ." 
Blackstone Valley Club 
Plans for the th i rd annua l Thanks -
giving Eve dance of the P rov idence 
College Blacks tone Valley Alumni 
Club at Hotel Hixon, Nor th Att leboro, 
were made last Monday night at a 
c lub meet ing in t he i r P a w t u c k e t head-
quar ters . J a m e s P. McGeough pre -
sided. 
The commit tee inc ludes J o h n Duf-
fy . cha i rman , J o s e p h Car ty , J a m e s Do-
her ty , Dr. F rede r i ck Burns , Edgar 
Maynard . J o h n Grant , Char le s Mc-
Car thy , T h o m a s Hard ing . J a m e s 
Howes and F r a n c i s O'Malley. 
Louis iana S ta te Unive r s i ty has been 
p laced on probat ion for s ix months 
as r e g a r d s f e d e r a l s t u d e n t aid. 
This yea r ' s college and university 
e n r o l l m e n t in the U. S. is expected 
to total a p p r o x i m a t e l y 1,400,000. 
Of Cap i t a l Univers i ty ' s 1939 educa-
tion graduates , 72 pe r cent h a v e been 
placed in teaching posit ions. 
I t would t ake one person 141 y e a r s 
to complete a l l of the courses offered 
by the Univers i ty of Texas . 
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